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Comiat a Irene Polo 
Irene Polo, la distingida periodista barcelonina, ha 
marxat a Amèrica, amb l'objecte d'actuar de Se~retària 
de l'eminent actriu Margarida Xi rgu. Els seus com-
panys de periodisme l'han obsequiada, abans de sortir 
d'Espanya, amb un sopar a l' cOr del Rhim. Aquesta 
festa ha estat molt concorreguda. Amb la senyoreta 
Polo han pres seient a la taula presidencial els mem 
bres de la comissió organitzadora de l'homenatge, se-
nyors Josep M.a Massip, Joan Costa i Deu, Alfred Gior-
gi, Agustí Centelles i J. M. Lladó i Figueres. 
La senyoreta Polo, abans d'emprendre el viatge que 
l'ha de tenir allunyada de nosaltres durant un any, ha 
escrit com a comiat i amb destí als .:Annals del Perio-
disme Català», la següent quartilla : 
•Gener del 1935. Als meus companys de Barcelona, que 
són, tots, els meus amics- amics exceHents, estimats i ad-
mirats - , adéu. Per les terres de Colom pensaré en vosaltres 
i esperaré el dia que tornaré al vostre costat a continuar la 
nostra tasca de cada dia ... -Irene Polo.• 
